





















































































































































































































































































































































































投稿論文には連絡先を明記のうえ 本会事務局にお送りください。原稿は可能なかぎり電子ファイルとし、打ち出した原稿一部を添えて してください また そ 際 四〇〇字に換算した枚数も書き添え 。
５
 
 投稿の採否は、編集委員会にご一任ください なお、原稿はお返ししません。
６
 
 投稿は随時受け付けます 但し、雑誌発行は年二回の予定です。
７
　
論文掲載の場合は、本誌五部と抜き刷り三〇部をお渡しします。
８
 「藤女子大学国文学雑誌」に掲載された論文などの著作権は著
者に帰属するものとします。
